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Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia telah memasuki sebuah era yang 
disebut Era Globalisasi. Pada era yang berkembang sekarang ini tidak bisa dihindari 
bahwa tuntutan akan kemampuan berbahasa Inggris sangat diperlukan di dalam 
lingkungan akademis, lingkungan kerja dan juga lingkungan sosial. Seperti kebutuhan 
ilmu bahasa inggris sebagai pra-syarat melanjutkan studi (S1, S2, S3) di Universitas 
dalam negeri maupun luar negeri, pra-syarat penerima beasiswa, maupun pra-syarat 
sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) / pegawai swasta.  
Saat ini penggunaan teknologi informasi mulai marak di negara Indonesia, 
terutama disektor industri. Namun, dari segi pemanfaatannya, masih belum 
maksimal.Tidak maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini, salah satunya 
disebabkan karena kurang siapnya sumber daya manusia dalam menggunakan, 
memanfaatkan dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi tersebut. Selain 
itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat serta sifatnya yang global, akan 
semakin sulit dipelajari bila tidak didukung oleh kemampuan penguasaan bahasa asing. 
Bahasa sebagai salah satu bentuk alat penyampaian informasi merupakan elemen kunci 
bagi penguasaan teknologi informasi.  Dengan ini dibuatlah software yang membantu 
dalam proses tes BAHASA INGGRIS dengan menggunakan Delphi 7 dan databse yang 
digunakan MySQL 4.019. 
Dengan diterapkannya software ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan 
Tes Bahasa inggis. Dan memudahkan para penggunakan dalam proses penilaian. 
Dari hasil yang telah dilakukan pengguna akanlangsung bisa cek hasil nilai 
yang telah dikerjalan dan langsung bisa mencetaknya. 
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1.1. Latar Belakang 
Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia telah memasuki 
sebuah era yang disebut Era Globalisasi. Pada era yang berkembang 
sekarang ini tidak bisa dihindari bahwa tuntutan akan kemampuan 
berbahasa Inggris sangat diperlukan di dalam lingkungan akademis, 
lingkungan kerja dan juga lingkungan sosial. Seperti kebutuhan akan ilmu 
bahasa inggris sebagai pra-syarat melanjutkan studi (S1, S2, S3) di 
Universitas dalam negeri maupun luar negeri, pra-syarat penerima 
beasiswa, maupun pra-syarat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) / 
pegawai swasta.  
Saat ini penggunaan teknologi informasi mulai marak di negara 
Indonesia, terutama disektor industri. Namun, dari segi pemanfaatannya, 
masih belum maksimal.Tidak maksimalnya pemanfaatan teknologi 
informasi ini, salah satunya disebabkan karena kurang siapnya sumber 
daya manusia dalam menggunakan, memanfaatkan dan mengantisipasi 
perkembangan teknologi informasi tersebut. Selain itu, perkembangan 
teknologi informasi yang pesat serta sifatnya yang global, akan semakin 
sulit dipelajari bila tidak didukung oleh kemampuan penguasaan bahasa 
asing. Bahasa sebagai salah satu bentuk alat penyampaian informasi 
merupakan elemen kunci bagi penguasaan teknologi informasi.  
Peran serta sektor pendidikan dalam peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan bahasa dapat 
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menjadi solusi bagi hal tersebut di atas. Oleh karena itu diperlukan suatu 
tindakan pengenalan dan pembelajaran sejak dini terhadap teknologi 
informasi dan bahasa asing di sekolah-sekolah. Guna tercapai tujuan di 
atas, banyak sekali hal yang perlu disiapkan diantaranya, sarana prasarana 
dan juga metoda pengajaran. Seperti, penyediaan laboratorium komputer 
dan laboratorium bahasa di sekolah-sekolah. Besarnya biaya yang 
diperlukan untuk menyiapkan sarana prasarana seperti, ruang, peralatan 
lab, dan materi pengajaran menimbulkan ketimpangan atau tidak semua 
sekolah mampu menyediakan fasilitas tersebut di atas. Masalah yang 
muncul tersebut tentunya bukan lantas menyurutkan langkah untuk turut 
serta meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia, melainkan 
menjadi salah satu pemacu agar dapat mencari solusi dari masalah 
tersebut, karena peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung 
jawab bersama. 
Salah satu solusi pemecahan masalah ini adalah memanfaatkan 
lebih optimal laboratorium komputer dengan melengkapi perangkat 
lunaknya (software) sehingga kemampuan laboratorium komputer dapat 
menjadi multi fungsi selain sebagai media pengajaran, berhubungan 
dengan dunia luar melalui koneksi internet dan berfungsi juga sebagai 
laboratorium bahasa. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang, dapat dikenali adanya beberapa 
masalah dalam penelitian yaitu : 
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1. Memanfaatkan laboratorium komputer yang sudah ada jaringan LAN 
(Local Area Network) untuk aplikasi test bahasa Inggris berbasis 
desktop.  
2. Jenis soal yang digunakan tes bisa dirubah sesuai dengan yang 
diinginkan. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penyusunan tugas akhir ini tidak keluar dari pokok permasalahan 
yang dirumuskan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada: 
1. Perancangan pada pembuatan aplikasi laboratorium bahasa Inggris pada 
jaringan LAN(Local Area Network) 
2. Jumlah client yang terkoneksi ke aplikasi server dalam uji coba adalah 
2 unit. 
3. Pembuatan aplikasi penerimaan dan pengiriman audio video streaming 
menggunakan software Microsoft Borland Delphi.7. 
4. Database yang digunakan adalah MySQL. 
5. Soal suara (listening) diluar progam ini. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari perancangan sistem ini yaitu merancang dan membuat 
aplikasi test bahasa Inggris berbasis desktop pada jaringan LAN (Local Area 
Network) dengan memanfaatkan laboratorium komputer. 
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Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan dalam 
test bahasa Inggris di laboratorium bahasa Inggris. Software ini memiliki 
kegunaan sebagai pembantu pelaksanaan bahasa Inggris tersebut. 
Mempermudah proses penilaian test bahasa Inggris dari test mahasiswa 
sehingga nilai dapat di tampilkan secara langsung. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
 
  Pada metodologi penelitian ini menggunakan beberapa langkah,  
metodologi penelitian yaitu dengan melakukan jenis penelitian yang 
dilakukan mengacu pada software laboraturium yang dilanjutkan dengan 
teknik pengumpulan data agar data yang dikumpulkan valid dan dapat 
dianalisa menggunakan sistem, agar sistem yang digunakan bisa sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan software laboratorium 
inggris tersebut dan langkah yang terakhir adalah melakukan ujicoba dari 
semua metodologi penelitian yang dilakukan agar metodologi ini dapat di 
analisa untuk mencapai data yang valid. 
   
1.6.1. Jenis Penelitian 
  
Dalam penelitian ini, untuk memecahkan masalah yang terjadi, 
pendekatan yang digunakan mengacu pada software  
laboratorium bahasa inggris. 
 
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 
Pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan data yang di 
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peroleh akan dievaluasi untuk penyempurnaan rancangan 
software laboratorium bahasa inggris dengan memanfaatkan 
laboratorium komputer yang sudah ada. 
  
1.6.3. Analisis Sistem 
Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem. 
Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengumpulkan 
informasi tentang kebutuhan user terhadap sistem, serta 
menganalisis elemen-elemen yang dibutuhkan oleh sistem.Studi 
ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari 
laboratorium bahasa inggris. 
 
1.6.4. Pembangunan Software 
Tahapan ini dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi 
laboratorium bahasa inggris.  
 
1.6.5. Uji Coba dan Analisa 
Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam perancangan software 
laboratorium bahasa asing. Uji coba dilakukan untuk menguji dan 
evaluasi terhadap software laboratorium bahasa inggris. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam pembahasan tugas akhir ini, maka penulis 
menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut ; 
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BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi yang digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penjelasan tersebut akan 
dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan dari pembuatan tugas akhir, manfaat 
yang diperoleh dan sistematika penulisan. 
 
BAB II : LANDASAN TEORI  
Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang dipakai untuk 
menyelesaikan permasalahan, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan 
sistem laboratorium bahasa Inggris. 
 
BAB III   : PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang gambaran umum dan perancangan dari aplikasi 
pengajaran yang dibuat. Perancangan aplikasi pengajaran yang dibuat 
meliputi design, alur dalam aplikasi, serta tampilan yang akan digunakan. 
 
BAB IV    : IMPLEMENTASI                          
Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat secara 
keseluruhan serta melakukan pengujian dan evaluasi terhadap aplikasi 
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BAB V     : UJI COBA DAN EVALUASI  
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 
apakah aplikasi yang dibuat sesuai dengan konsep yang sebenarnya. 
 
BAB VI   : PENUTUP  
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran 
yang ada pada bab ini didapatkan dari hasil evaluasi pada bab empat. 
Kesimpulan akan menjelaskan hasil dari evaluasi aplikasi, sedangkan 
saran akan menjelaskan saran/masukan untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut. 
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